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RESUMEN
Bibliografía relativa a Filología Griega publicada en España en 2006.
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REVISTAS
AEA Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos.
Dpto. de Arqueología y Prehistoria.
AEF Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extremadura. Fa-
cultad de Filosofía y Letras.
AF-SGL Anuari de Filologia. Secció D. Studia Graeca et Latina. Universitat de Bar-
celona. Facultat de Filologia.
AM Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras.
Sección de Filología.
AM-E Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía
y Letras. Sección de Filología. http://www.anmal.uma.es/
AuOr Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. Institut In-
teruniversitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Sabadell (Barcelona).
Editorial Ausa.
Cal.Ren. Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Alcañiz - Cá-
diz, Instituto de Estudios Humanísticos, Instituto de Estudios Turolenses,
Universidad de Cádiz.
CFCG Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos. Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Filología.
CFCL Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Filología.
EB Estudios Bíblicos. Madrid. C.S.I.C. Patronato Menéndez Pelayo. Instituto Fran-
cisco Suárez.
EC Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Integradas. Facultad de Hu-
manidades. Universidad de Huelva.
EClás. Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos.
EH Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de Filosofía
y Letras.
Emerita Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Madrid, C.S.I.C. Instituto
de Filología.
Epos Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Facultad de Filología.
Exc.Phil. Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina. Universidad de Cá-
diz.
Faventia Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Dpto. de Fi-
lología Clásica.
FN Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Facultad de Filosofía y
Letras.
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FI Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. Universidad
de Granada.
Fortunatae Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades clásicas. Uni-
versidad de la Laguna. Dpto. de Filología Clásica y Arabe.
Gerión Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Historia Antigua.
Habis Habis. Universidad de Sevilla.
HAnt. Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valladolid.
Departamento de Historia Antigua.
Helmantica Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Universidad Pontificia de
Salamanca.
Iberia Iberia. Revista de la Antigüedad. Universidad de La Rioja.
’Ilu ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense de Ma-
drid. Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.
Ítaca Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Barcelona. Instituto de Estudios
Catalanes.
Logo Logo. Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación. Salamanca. Asociación
Española de Estudios Sobre Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica.
Lucentum Lucentum. Anales de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Universidad
de Alicante.
MHA Memorias de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. Instituto de Historia
Antigua.
MHNH MHNH. Revista internacional de investigación sobre Magia y Astrología an-
tiguas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
Minerva Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Valladolid. Dpto. de
Filología Clásica.
Minos Minos. Revista de Filología Egea. Universidad de Salamanca y Universidad del
País Vasco.
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia.
Palaeohispanica Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua.
Zaragoza. Institución Fernando el Católico.
Paremia Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Madrid. Asociación Cul-
tural Independiente (Sigüenza) - Universidad Complutense. Sersa Edicio-
nes.
Perficit Perficit. Publicación de Estudios Clásicos. Textos y Estudios. Salamanca. Co-
legio San Estanislao.
Ph.Canar. Philologica Canariensia. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad
de Filología.
Polis Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica. Universidad
de Alcalá de Henares.
Pyrenae Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental.
Barcelona. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. De-
partament de Prehistòria, Història Antiga y Arqueologia.
R.S.E.L. Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española de Lingüís-
tica. Madrid, Editorial Gredos.
Silva Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica. Universidad de León.
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia.
Thamyris Thamyris. Cuadernos de Cultura Clásica. Áreas de Filología Griega y Latina de
la Universidad de Málaga - Delegación de Málaga de la S.E.E.C. URL:
www.thamyris/uma.es/
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Veleia Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásica.
Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de Ciencias de la Antigüedad.
Zephyrus Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de Salamanca.
1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
ALFARO GINER, C. - ALEIXANDRE BLASCO, A. (EDS.): Espacios de infertilidad y agamia en la Anti-
güedad. SEMA VII-VIII. Valencia, Universidad, 2007 (= Espacios de infertilidad).
BAÑULS, J.V. - DE MARTINO, F. - MORENILLA, C.: (EDS.) El teatro greco-latino y su recepción en la
tradición occidental (Valencia, 4-7 de Mayo 2005). El teatro clásico en el marco de la cultura
griega y su pervivencia en la cultura occidental. Bari - Valencia, Levante, 2006 (= El teatro
greco-latino y su recepción).
CALDERÓN DORDA, E. - MORALES, A. - VALVERDE, M. (EDS.): Koino;~ lovgo~. Homenaje al Profesor
José García López. 2 vols. Murcia, Universidad, 2006.
CORREA, J.A. - RUIZ YAMUZA, E. (EDS.): Estudios filológicos en homenaje a Mercedes Vílchez Díaz.
Zaragoza, Libros Pórtico, 2006 (= Homenaje a Mercedes Vílchez Díaz).
CRESPO, E. - DE LA VILLA, J. - REVUELTA, A.R. (EDS.):Word Classes and Related Topics in Ancient
Greek. Proceedings of the Conference on Greek Syntax and Word Classes Held in Madrid on
18-21 June 2003. Louvain-la-Neuve, Peeters, 2006 (=Word Classes and Related Topics in An-
cient Greek).
CRUZ ANDREOTTI, G. (ED.): La invención de una geografía de la Península Ibérica. 1: La época re-
publicana / L’invention d’une géographie de la Péninsule Ibérique. I: L’époque républicaine.
(Actas del coloquio internacional celebrado en la Casa de Velázquez de Madrid, 3-4 de mar-
zo de 2005). Málaga – Madrid, Diputación Provincial de Málaga – Casa de Velázquez, 2006 (=
La invención de una geografía I).
ESCOBAR, Á. (ED.): El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual. Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico, 2006 (= El palimpsesto grecolatino).
GUIJARRO, S. (ED.): Los comienzos del cristianismo. IV simposio internacional del Grupo europeo
de investigación interdisciplinar sobre los orígenes del cristianismo (GERICO, Salamanca,
Abril de 2005). Salamanca, Universidad Pontificia, 2006 (= Los comienzos del cristianis-
mo).
KUNST, C. - MARSÁ, V. (EDS.):Memoria y olvido de la historia. IV coloquio internacional del gru-
po de investigación histórica «Potestas» / Erinnern und Vergessen in der Geschichte. IV. Inter-
nationales Kolloquium del europaischen Forschungsgrupp «Potestas». Castellón de la Plana,
Universitat Jaume I, 2006 (=Memoria y olvido de la historia).
LOPETEGUI SEMPERENA, G. - MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, T. - REDONDO MOYANO, E. (EDS.): Re-
tórica y comunicación. Fuentes antiguas y usos actuales. Bilbao, Universidad de País Vasco,
2006 (= Retórica y comunicación).
PELÁEZ DEL ROSAL, J. - ROIG LANZILLOTTA, F.L. (EDS.): Sófocles hoy. Veinticinco siglos de tragedia.
Córdoba, El Almendro, 2006 (= Sófocles hoy).
PIÑERO, A. (ED.): Biblia y helenismo. El pensamiento griego y la formación del cristianismo. Cór-
doba, El Almendro, 2006. (= Biblia y helenismo).
PLÁCIDO, D. - VALDÉS, M. - ECHEVARRÍA, F. - MONTES, M.Y. (EDS.): La construcción ideológica de
la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo, Madrid, Uni-
versidad Complutense, 2006 (= La construcción ideológica de la ciudadanía).
RODRÍGUEZ PANTOJA, M. (ED.): Las raíces clásicas de Andalucía. Actas del IV Congreso Andaluz de
Estudios Clásicos. 2 vols. Córdoba, Obra Social y Cultural Cajasur, 2006 (= Las raíces clási-
cas de Andalucía).
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SÁEZ, J.L. - MONLEÓN, J. (EDS): Clunia II. El actor trágico y el actor cómico en el teatro griego. In-
terpretación coral. El lamento de la tragedia griega antigua. Burgos, Asociacion Cultural de
Teatro La Tarasca, 2006 (= Clunia II).
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Aelianus
ELIANO: Historias curiosas. Traducción de J.M. Cortés. Madrid, Gredos, 2006.
Aeschines
HERNÁNDEZ MUÑOZ, F.G.: «Demóstenes, Esquines y el teatro», Homenaje al Profesor José García
López 425-430.
Aeschylus
ADRADOS, F.R.: «Siguiendo los manuscritos del Agamenón de Esquilo (edición Vílchez-Adra-
dos)», Homenaje al Profesor José García López 17-26.
ESQUILO: Tragedias. Traducción de B. Perea Morales. RBA Coleccionables, 2006.
ESQUILO: Tragedias, III: Agamenon. Texto revisado y traducido por M. Víchez Díaz y F. Rodríguez
Adrados. Madrid, C.S.I.C., 2006.
GARCÍA VALDÉS, M.: «Lectura de un mito», Homenaje al Profesor José García López 317-335.
GAVILÁN, E.: «Prometeo, entre liturgia de la palabra y la tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner,
Nono», El teatro greco-latino y su recepción 211-256.
LIBRÁN MORENO, M.: «Philostr. Her. 20.2: una posible alusión a El juicio de las armas de Esquilo»,
CFCG 16, 2006, 195-209.
LUCAS DE DIOS, J.M.: «La Amimona de Esquilo», Homenaje al Profesor José García López 531-
542.
VARELA ALVAREZ, V.: El mito de Prometeo en Hesíodo, Esquilo y Platón. Tres imágenes de la Gre-
cia Antigua. Vilagarcía de Arousa, Mirabel, 2006.
VEGA VEGA, M.M.: «Conexiones de las Tragedias esquíleas, sofócleas y euripídeas con los Papiros
Mágicos Griegos (PGM)», FI 17, 2006, 337-346.
Aesopus et Aesopica
ESOPO: Fábulas. Traducción de P. Bádenas y J. López Facal. RBA Coleccionables, 2006.
MARTÍN ALGARRA, A.M. - ZAMORA MANZANARES, A.M.: Esopo. Selección de fábulas. Una apli-
cación didáctica para el aula. Murcia, Diego Marín Librero Editor, 2006.
Alcmaeo philosophus
GAGO, L.G.: «Alcmeón de Crotona y el problema mente-cerebro», Helmantica 57, 2006, 387-417.
Andocides
ANDÓCIDES: Discursos. Introducció, text grec revisat, traducció i notes de J. Redondo i Sànchez.
Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2006.
Anthologia Graeca
GIANGRANDE, G.: «La couronne enflammé de Médée: A.P.11.411», Habis 37, 2006, 191-192.
MARTOS MONTIEL, J.F.: «Notas a AP V 126 (= Filodemo, Epigr.22 Sider)», Emerita 74, 2006, 217-
232.
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Poemas griegos de vino y burla. Antología Palatina, libro XI. Edición de B. Ortega Villaro. Madrid,
Akal, 2006.
Antiochus Atheniensis
CABALLERO SÁNCHEZ, R. - BAUTISTA RUIZ, H.: «Una paráfrasis inédita de los Tesoros de Antíoco de
Atenas: el epítome IIA. Edición crítica, traducción y notas», MHNH 6, 2006, 177-242.
Antipho
GIL, L.: «Sobre cómo imaginar la tevcnh ajlupiva~ de Antifonte el Sofista», Homenaje al Profesor
José García López 337-343.
ORTOLÁ GUIXOT, Á.F.: «Antifonte: sofista y científico», EClás.130, 2006, 9-28.
Aphthonius
SOLANA PUJALTE, J.: «Una edición parcial desconocida de los Progymnasmata de Aftonio en el pri-
mer libro impreso en Córdoba», Las Raíces Clásicas de Andalucía II, 691697.
Apollonius Dyscolus
MÁRSICO, C.T.: «¿Una crítica de Apolonio Díscolo a la Téchne grammatiké?: enfoques en torno de
la noción de diáthesis en la gramática griega antigua», CFCG 16, 2006, 23-44.
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, R.: «Elementos de gramática cognitiva en la sintaxis del artículo de Apolonio
Díscolo», Habis 37, 2006, 413-426.
RUIZ Y YAMUZA, E.: «Pronombres personales en Apolonio Díscolo: ¿un acercamiento cognitivista
es posible?», Habis 37, 2006, 399-412.
Apollonius Rhodius
VALVERDE SÁNCHEZ, M.: «La imagen de Zeus en Apolonio de Rodas», Homenaje al Profesor
José García López 1017-1035.
Appianus
APIANO: Guerras ibéricas. Aníbal. Introducción, traducción y notas de F.J. Gómez Espelosín. Ma-
drid, Alianza, 2006.
TORRES GUERRA, J.B.: «Apiano de Alejandría: traductor (BC IV 45 y V 191)», Emerita 74, 2006,
17-28.
Aretaeus
LUJÁN MARTÍNEZ, E.: «Cuatro notas críticas», Homenaje al Profesor José García López 543-549.
PÉREZ MOLINA, M.E.: «El léxico homérico en Areteo de Capadocia»,Myrtia 20, 2005, 63-86.
Aristaenetus
CALERO SECALL, I.: «Aristéneto y la realidad jurídica en torno a cuestiones matrimoniales», Las Ra-
íces Clásicas de Andalucía I, 189-195.
Aristides
HEILEN, S.: «Aelius Aristides Über seine Geburtssterne. Eine überfällige Richtigstellung»,MHNH
6, 2006, 109-126.
Aristophanes
ARISTÓFANES: Los acarnienses. Traducción de J.J. Viana Reboiro. Madrid. Ediciones Clásicas, 2006.
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CASANOVA, A.: «Il discorso giusto s’arrende (Aristofane, Nuvole 1102-4)», Homenaje al Profesor
José García López 165-169.
CAVALLERO, P.A.: «Trygoidía: la concepción trágica de Nubes de Aristófanes», Emerita 74, 2006,
89-112.
CRESPO GÜEMES, E.: «Gnwvmh en Aristófanes», Homenaje al Profesor José García López 197-
201.
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A. - PORDOMINGO, F.: «Intertextualidad, intratextualidad y parodia en la pa-
rábasis de Nubes», Homenaje al Profesor José García López 225-235.
GIL FERNÁNDEZ, J.: «Parerga IV», Habis 37, 2006, 111-124.
GIL FERNÁNDEZ, J.: «Una nota a Aristófanes, Lisístrata 665», CFCG 16, 2006, 121-125.
MACÍA APARICIO, L.M.: «De caballos y meneos. Palinodia por Hipocino», Homenaje al Profesor
José García López 565-580.
SÁNCHEZ GARCÍA, M.J.: «La categoría teatral del espacio en Aristófanes: los prólogos como ejem-
plo», CFCG 16, 2006, 127-137.
SILVA, M.F.: «La puerta en la comedia de Aristófanes. Una entrada para la utopía», El teatro greco-
latino y su recepción 619-636.
VILLA, J. DE LA: «Aristófanes, Ranas 1249 y la sintaxis de e[cw», Homenaje al Profesor José Gar-
cía López 1059-1066.
Aristoteles
ALEMÁN ILLÁN, J.: «Plutarco y Aristóteles en Francisco de Cascales: evolución del concepto de diav-
noia en la teoría literaria del humanismo»,Myrtia 20, 2005, 255-264.
ARISTÓTELES: Protréptico. Una exhortación a la filosofía. Edición bilingüe de C. Megino Rodrí-
guez. Madrid, Abada, 2006.
ARISTÓTELES: Sobre los colores = Koloreéi buruz. Traducción castellano - euskera de J. Alonso Al-
dama. Introducción de R. Ferwerda. Vitoria - Gastéiz, Bassarai - Artium, 2006.
AURREKOETXEA OLABARRI, M. ET ALII: Filosofiaren historia, antzinako filosofia, Aristóteles, 2
DBHO. Amorebieta - Etxano, Edelvives, 2006.
CAMPOY CERVERA, I.: La negación de los derechos de los niños en Platón y Aristóteles. Madrid -
Getafe, Dykinson - Universidad Carlos III de Madrid, 2006.
JIMÉNEZ TORRES, O.: Elementos de las ciencias demostrativas en Aristóteles. Pamplona, Eunsa,
2006.
LEÓN REDONDO, J.V. ET ALII: Cuadernos de Filosofía. Aristóteles. Albacete, Altabán, 2006.
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P.M.: «La pólis aristotélica y la res publica ciceroniana: estudio com-
parativo», La construcción ideológica de la ciudadanía 315-326.
MOSTERÍN, J.: Aristóteles. Historia del pensamiento. Madrid, Alianza, 2006.
RÍOS GUTIÉRREZ, I. DE LOS: El accidente en la filosofía de Aristóteles. 1 archivo de Internet. Madrid,
Liceus, Servicios de Gestión y Comunicación, 2006.
RÍOS GUTIÉRREZ, I. DE LOS: El concepto de azar en la filosofía de Aristóteles. 1 archivo de Internet.
Madrid, Liceus, Servicios de Gestión y Comunicación, 2006.
RUIZ COMPANY, F. (COORD.): Historia de la filosofía. Vol. 2. Aristóteles. Valencia, Tilde, 2006.
SANCHO ROYO, A.: «∆Enevrgeia, pro; ojmmavtwn y ejnavrgeia en la metáfora aristotélica», Homena-
je a Mercedes Vílchez Díaz 49-60.
STRAUSS, L.: La ciudad y el hombre. Traducido por L. Livchits. Madrid, Katz Barpal, 2006.
VIGO, A.G.: Estudios aristotélicos. Pamplona, Eunsa, 2006.
Artemidorus Ephesius
GANGUTIA ELÍCEGUI, E.: «El nuevo Papiro de Artemidoro y la interpretación arcaizante del Geó-
grafo», Homenaje al Profesor José García López 247-252.
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KRAMER, B.: «La Península Ibérica en la Geografía de Artemidoro de Efeso», La invención de una
geografía I 97-116.
Asclepiades
BRIOSO SÁNCHEZ, M.: «Asclepíades y el templo de Afrodita: AP 5.207 (7 Gow-Page)», Fortunatae
16, 2005, 41-48.
Athenaeus
ATENEO DE NAUCRATIS: Banquete de los eruditos: libros VI-VII. Traducción y notas de L. Rodrí-
guez-Noriega Guillén. Madrid, Gredos, 2006.
ATENEO DE NAUCRATIS: Banquete de los eruditos: libros VIII-X. Traducción y notas de L. Rodrí-
guez-Noriega Guillén. Madrid, Gredos, 2006.
Bacchylides
CALDERÓN DORDA, E.: «Baquílides y la música», Homenaje al Profesor José García López 121-
130.
PÍNDARO - BAQUÍLIDES: Odas. Olímpicas, píticas, nemeas, ítsmicas, fragmentos. Traducción de A.
Ortega y F. García Romero. RBA Coleccionables, 2006.
Batrachomyomachia
TORNÉ TEIXIDÓ, R.: Estudi i col.locació de vint manuscrits de la Batracomiomàquia. Madrid,
Ediciones Clásicas, 2006.
Biblia Graeca
AGUIRRE MONASTERIO, R.: «Tradiciones propias de Mateo y la primera generación», Los comienzos
del cristianismo 117-129.
ALVAR, J.: «Pablo, los `misterios’ y la salvación», Biblia y helenismo 331-358.
BUSTO SAIZ, J.R.: «Teología paulina y filosofía estoica», Biblia y helenismo 359-386.
CABEZUDO MELERO, E.: RHMA. Introducción a la lengua griega del Nuevo Testamento. Jaén, Obis-
pado de Jaén, 2005.
CARBONARO, P.: «Redécouvrir la version latine de L’ Éloge des Pères (Eccl 44-50)», EB 64, 2006,
143-161.
CHACÓN GALLARDO, L.: «Santo de dios, Nazareno, Nazareo», EB 64, 2006, 31-49.
CHARPENTIER, É.: Para leer el Nuevo Testamento. Traducción de P. Barrado Fernández. Estella, Ver-
bo Divino, 2006.
DELGADO JARA, I.: Diccionario griego-español del Nuevo Testamento. Salamanca, Universidad Pon-
tificia, 2006.
DÍAZ RODELAS, J.M.: «Pablo en Jerusalén: los datos de Gálatas», EB 64, 2006, 485-495.
DÍEZ MERINO, L.: «El Cordero de Dios en el Nuevo Testamento y en el Tárgum», EB 64, 2006, 581-
611.
DILLMANN, R.: Comentario al Evangelio de Lucas. Un comentario para la actividad pastoral. Es-
tella, Verbo Divino, 2006.
EHRMAN, B.D.: Jesús no dijo eso. Los errores y falsificaciones de la Biblia. Traducción castellana
de L. Noriega. Barcelona, Crítica, 2006.
ESLER, PH.F.: Conflicto e identidad en la Carta a los Romanos. El contexto social de la carta de Pa-
blo. Traducción de J. Pérez Escobar. Estella, Verbo Divino, 2006.
ESTÉVEZ LÓPEZ, E.: «Memoria e identidad colectiva en los relatos terapéuticos de Marcos», EB 64,
2006, 497-516.
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Evangelio según San Mateo (14-28). Preparado por M. Simonetti. Traducción de I. Garzón Bosque.
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